Partido de Barbastro : Repartimiento de lo que deven contribuir al mes y al año en este presente año de 1726 los pueblos de este partido ... en la forma que và expressado en la Ordenanza por la contribucion por el dos por ciento de recaudacion y cobranza y por utensilios de camas, leña, azeyte, y paja que con expression de lo que corresp¯ode à cada pueblo es en la forma siguiente. by España
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·tes de los Cnerpos, pára en fu virttid bohificar el impone l los Pueblos; 
·como va ar-reglado; liendo del cargo de los Subdelegados de eíl:a Su[>cr .. 
intendencia vigilar , que los exBreífados ~ecibos les den los Sargentos 
Mayores, Ayudantes, o Comandantes de quarccles mcnfoalmente, para 
·que fin que medie dilacioa , fe pueda. dar a los Pueblos fatisfaccioo, o 
· abono de fu importe en cuentad~ todo eG:e repattimknto. 
Y por q uanto ha re fue leo fu Mageíl:ad quitar el V tenfilio • que goza..; 
van los Oficiales de los Eíl:ados mayores d~ las Plazas , los agregados a.. 
ell:\S. y los de los Regimientos; y lieado jufio,que refpeéto de que han de 
.pag_ar de fu dinero el impone del alquiler de las Cafas, de las Camas, y 
de mas cofas que neceffitan,fe obferve en los precios la modcracion que 
-conviene,para que fe logre la reciproca fatisfaccióo de los vezioos, y los 
Oficiales; fe previene, que en el cafo de que ocurra algun cmbnazo, o 
·difi:eulcad fobrc eftc punto, ocurran a los Subdelcg:idos,o Subfü ~ U~hS de . 
efra,. Superintendencia , para que foliciten el medio mas proporcionad<1• 
para evita~ los cxceífos; y quexas,a cu.yo fin ic les dad las ordenes con .. 
·venieotes. 
La Coocribucion fe funda unicamcgte en compenfacioo de Alcabalast' 
y demas derechos Reales,quc íe e.xigen en Cafrilla,y ~fe han icnpueíl:o 
'en Aragon; él dos por cie!'Jto figue la mif ma naturaleza; y el importé de 
los Vten.filios, Camas,Leña, Azeyce, y Paja manda fu Mageíl:ad, que fe 
impongá baxo las mifmas regl;u. Y Como Ú a femejanto impucfio O() CÓ• 
·currie[e la N obleza,y de mas Exemp cos,feria carga pefada al Eílado ge· 
nec:al> es,cambien f.u Real incencion ayuden a efros fines ambas Clafes, a 
proporcion de fus avere~, y fin perjuizio de las Exempcicnes, y Privile • 
.gios de Nobleza,y Exempros,fin que fe e,:ntienda quedar por efto vulne .. 
rada , ni que pueda fervir de coafequencia- para. coofervades fos pr~ro­
gativas,no dudando de fu zelo, y amor al Real Servició, concurran ma!I · 
puomales,al refpcll:.o de fus reocas, y caudales, dando exemplo a los de .. 
mas, para que {e haga la cobranza tan puntualmente como fo Mageíl:ad · 
neceílita,y rnanda; previn.ieodo,_que el repartoquc fe ·hltie're alo~ No .. 
oles ha de fer íeparado , fin mezcJarfe con el Eftado g~ncr,al , para que , 
ijempre coníl:e dt fu diítincions en la im~efigeocia:de que a lo~Execnpcos 
fe les guardaran los Privilegios, que fo Magclh.d lcs .c.iene concedidosj 
eximiédoJes d~l Alójamieoco efetlivo de Tropas;en los cafos prevenidos 
ppr las Reales Ordenes, exceptando a los Cavalleros de los quatro Or .. 
cienes Militares, que fon enceramcnre exemptos de todo. . 
. Todo el importe de eíte Repartimieoto fe devc pagár en doze mefa~ 
qas,al refpcélo de lo .que cada Lug.ar de va pagar al mes,y es la \lalumad 
de fu Mageíl:ad, que las JuíUcíaS e1,ccucen puntualmente lacobranu, y 
qu.e de no hazer la pa~a de cada mefada. quinzc dias defpues de aveifé 
cumplido; fe les apremie a las Juíl:icias omHias'Con execu·cian Militar. 
. . y porqtie la experiencia ha manifeítado la omiffion,que en dh parce 
tienen las referidas Jufricias, y demás pérfonás, a COf(J"Cargo efra la co-
branza de la Concribucion , y que no fe execma en tiempo por comem .. 
• placiones, y oc ros fines particulares de los del Govicrno,y que de efto fo 
ha feguido,y íigue el perjuizio d~ que las partidas que vio a la cobran~a 





itt:qrrqtic fe aloja.u e·n Caíá de las Jl.lll:icias, y Regidores, en conformidad ~' 
de las citadas Reales Ordenes, defpues efio's reparten dichos gaíl:os .en-
tre fus vezinos, fro difiincion alguna) cargando lo mifmo a los que han 
\lagadnco·n puntualidad,que a los morofos,contra toda razon,figuie'ndo. 
fe de cfrc ddorden a los Pueblos los daños que fe dexan confiderar, y 
que fe evitaran filos del Govierno cumplieran cxac1an1ente con fü obli-
ga.cfon. y dc:feando remedi-ar tao perniciofos abufos. fe previene a di:-
J chás Juíl:idas)que de aqui ·en adelame el gafio guc hizieren ·las partidas r ~· de a.premio, le han de pagar cl'las mifmas) y .fus Regidores, fin poderlo 
repartir cncrc fus vezinos,ni ellos admitirlos en las cueoras que dieren, 
pena de que los que Jo hizieren jo contravinieren a cfia diípoficion f-<:=· 
ran feveramence caíl:iga<los , para que de efia forma procuren las Ju{l:i .. 
ci,as c11mplir con fo ·que es de fu encargo. 
Todo-Jo qual fo ha de pradicar exaaa, y fielmente,encargando a los 
Subddegados de: efia Superintendencia General, a los Recaudadore~) y 
a las JtJíHclas de las .Ciudades, V;llas, y Lugar~s de eíte Reyn-0 de Ara-
gon, '!a .los de mas a quienes eíl:a QrdenaQza perteneciere,cumpJan en- ' 
·teramente lo que ea ella fe expreífa, por convenir afü al Real Servicio 
de fu Mageíl:ad, deviendofe publicar con las formalidades acoH:umbr-a. 
,das!y inmediatamente en las Cabezas de los Partidos, y focctffivamen-
te ·cn todos los Pueblos de ellos, para que fea no cario, y ninguno pueda 
alegarignoranda. Zaragoza, y Enero 18.de 17z.6. 
TtEPl.1.R'l'JMJEN'l'O DE LOS 611o236.ESCVDOS, l..REALES, r z..· . 
. maravedis de Vellon m tos Partidos jiguicntcs. , 
-
\•,-a.-rt-idi_o, .. s_} ~.---,p ezinos--:--1 Comr-ib-uc-lo_¡;¡ .... ,~_.,..,·1-.. -po-. r-Cl-. Cl-lt-0 -f .. ,v-~··Cl ... lfi-~-os--. ,-T--0°-la .. 1 d-.e-CWloU1 .. t-ri-hu-.. -, 
al mes. al me~. al mes. don,~. ,Pºr ciento, y 
1 
Vtenfilios al aíio. 
---·--~-----·-- -----------~1---=4 
Zaragoza ••• 8135 •• 71736 .16. 1196. 11. 16389. 11! 1.083869 •• 4 
Calatayud •• 3815 .•. J41·10. 20. 0561 .• 1. 07686 .. 3! .. 508i9 z. .1z. ]3orja •.· •••• 1759 •• 15727. 18· . d158. 13. on43·19! •• 134360. 30 
AJbarracin •• 1171 •. 10470 •. 4.017i •• 7 . 0135;> •• 7~ .• 15601~.18 
.Tarazo.na ••• 1468 •• I 3 115 .• 2 2 • o 2 1 5 • 3 o. o 19 5 ¡ . 10 •• 195 5 8 9 • 14 
1Ciaco ViHas. 2178 •• 19473. 30. <>.320. 10~ 04388 .'. 1 •• i.901~6 .• 16 
Teruel ..... 4173 •• 37311. 18. 0613. 13. 08407. tz.! .• 5H99º. 30 
Daroca ••••• 4 5 ; 1 •• 40 6 9 r' • 1 o • o 6 6 9 •• 9 .. o 9 1 6 8 • 3 1 ~ •• 60 6 3' 3 • 1 8 
A Je a ñi z • • • • 7 1 8 7 • • ~ ) 1 ·s 4 • l 2. • I o 7 I • 1 I • 1 4 6 8 I • • 5 : • • 9 7 o 8 8 5 . 2 o 
jaca •••..•• 1919 •• 17158 •• 4.0181 •• 7.038'66 .• 7: .. _155678 .• 18 
Benavarre .•• 257i •• 2.1996. 14. 0378 •. 8. 0518 t. 18 •. 342681 .• 6 
Huefca ..•••.. 1973 •• 26581. • 4. 0437 •• 7. 05989. 24! •• 396108. 18 
Ba baílro ••• 4626 •. 4136.c. 30. 0680. ' 10.09320 .. 1 •• 616346.16 
I • ~~------------....__.__-----... o~~--~--
466Í7 416900 •• 8 6856.31.93939.23~6.'i11362 .. z. 
..;- ' 

